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Следовательно, одной из задач развития транспрофессионализма в 
вузовской среде должны стать активные коммуникативные практики, по-
гружение в профессиональную среду на уровне ознакомления с общим 
спектром задач, с которыми сталкиваются специалисты в данной предмет-
ной области. Такое погружение предполагает вовлечение в проектную дея-
тельность, тесное знакомство с общими, масштабными задачами не только 
единственного специалиста-профессионала, но и целого профессионально-
го сообщества, а также организации в целом. Это могут быть масштабные 
задачи в области проблем экологии, повышения экономической эффектив-
ности предприятий, повышение уровня развития организации в целом, 
изучение проблем корпоративной культуры и этики, правил коммуника-
тивных практик или развитие клиентских отношений в цифровой среде. 
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Аннотация. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи является 
актуальной проблемой современного общества. Отказ от курения – фундаментальная ос-
нова здоровья молодежи. Автор предлагает систематические занятия физической культу-
рой и спортом в качестве средства профилактики никотиновой зависимости. 
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Уровень культурного, экономического и политического развития 
любого современного государства определяется состоянием здоровья его 
граждан в целом и каждого человека в отдельности. Здоровье человека 
подвержено комплексному влиянию разносторонних воздействий, но са-
мое большое значение имеет стиль жизни, которого он придерживается 
повседневно [1]. В современном обществе актуально стоит задача воспи-
тания культуры здорового стиля жизнедеятельности у студенческой моло-
дежи. От того насколько эффективно будущие бакалавры смогут исполь-
зовать свои психофизические кондиции в профессиональном труде зависит 
уровень развития всего государства. 
Основной причиной ухудшения здоровья является пренебрежение 
студентами основополагающих правил здорового стиля жизнедеятельно-
сти. Несоблюдение здоровьесберегающего режима дня, отсутствие дли-
тельное время сбалансированного регулярного питания, недостаток пол-
ноценного сна, дефицит физической активности, вредные привычки, без-
грамотная организация процесса самоподготовки и отсутствие активного 
отдыха являются доминирующими факторами понижения уровня здоровья 
современных студентов [3].  
В частности, о вреде курения написано и сказано достаточно много, 
но проблема не становится менее актуальной. В отчетах представителей 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показано, что ежегодно в 
мире умирает более 4 миллионов человек от заболеваний, связанных с ку-
рением, и этот показатель постоянно растет в таких пропорциях, что к 2025 
году может составить примерно около 10 миллионов человек в год. Следо-
вательно, проблема профилактики никотиновой зависимости у современ-
ных студентов стоит достаточно остро [2].  
Исследование проблемы табакокурения среди студентов проводи-
лось в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ). В исследовании принимали участие 194 студента 
второго и третьего курсов. Основополагающая цель данной работы – вы-
явление потенциала физической активности в профилактике никотиновой 
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зависимости у студентов. В процессе исследования решались следующие 
задачи: проанализировать позицию студентов РГППУ в отношении к ку-
рению; выявить факторы, стимулирующие курение; определить потенциал 
занятий физической культурой и спортом в предупреждении никотиновой 
зависимости. 
В ходе анкетирования было выявлено, что, к сожалению 65 % опро-
шенных студентов постоянно курят, и самое главное не видят в этом ника-
кой проблемы. 
Для выяснения причин, стимулирующих никотиновую зависимость 
молодежи, мы использовали анкету, разработанную Джоном Хорном. Дан-
ная анкета позволяет определить тип курительного поведения человека и 
выявить наиболее значимые факторы, побуждающие к курению. Хорн 
предлагает рассматривать шесть категорий курительного образа действия: 
стимуляция, игра с сигаретой, расслабление, поддержка, жажда, реф-
лекс [2]. В данном анкетировании принимали участие 65% студентов, ра-
нее положительно ответившие на вопрос курят они или нет.  
Тип курительного поведения «игра с сигаретой» выявлен у 8% сту-
дентов, принимавших участие в исследовании. Они курят «за компанию» с 
товарищами, не чаще 3 раз в день с целью общения и поддержания друже-
ских отношений. 30% респондентов продемонстрировали тип курительно-
го поведения, который Д. Хорн обозначил как «расслабление». Эти сту-
денты курят для получения положительных эмоций, в комфортабельных 
условиях. Они часто пробуют перестать курить, но раз за разом начинают 
снова.  
Подавляющее большинство курящих студентов демонстрируют тип 
курительного поведения «поддержка» (62%). В соответствии с методикой, 
разработанной Д. Хорном, люди данного типа курят для снятия эмоцио-
нального напряжения и дискомфорта, в стрессовых ситуациях, что бы на-
браться решительности к дальнейшим действиям и переосмыслить проис-
ходящие события. Следовательно, потребность в курении связана с эмо-
циональной сферой человека. Представители данного типа курения не спо-
собны конструктивно преодолеть кризисное состояние и начинают курить 
для снятия эмоционального дискомфорта.  
С целью выявления потенциала физической активности в предупре-
ждении никотиновой зависимости мы разбили курящих студентов на две 
группы: А – группа, в которой студенты занимались физическими упраж-
нениями только на занятиях по дисциплине «Прикладная физическая куль-
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тура»; В – группа, в которой студенты дополнительно к обязательным за-
нятиям занимались физическими упражнениями в спортивных секциях и 
клубах. Студенты анкетировались по методике Хорна, результаты приве-
дены в табл. 1. 
Таблица 1. Распределение студентов по типу курительного поведения 
 
группа 
тип курительного поведения 
стимуляция игра с си-
гаретой 
расслабление поддержка жажда рефлекс 
А 4% 16% 21% 56% 2% 1% 
В 21% 17% 47% 11% 4% 0% 
 
Ранее мы выявили, что большинство курящих студентов, принявших 
участие в нашем исследовании, относятся к типу курительного поведения 
«поддержка». Полученные результаты убедительно демонстрируют, что в 
группе В (студенты систематически занимаются физическими упражне-
ниями в спортивных секциях) тип курительного поведения «поддержка» 
ниже почти в пять раз. Это позволяет заключить, что в процессе система-
тических занятий физической культурой и спортом у студентов вырабаты-
вается способность к саморегуляции эмоциональной сферы и оптимизации 
собственного уровня тревожности. 
Основной причиной формирования саморегуляции эмоциональной 
сферы является комплекс особенностей, характерных только для спортив-
ной деятельности: явная эксплицированность эмоционального напряжения 
в процессе соревнований; высокая вариативность условий выполнения 
технических и тактических действий; постоянная необходимость в прояв-
лении инициативы; непременное демонстрирование маневренности и кон-
курентоспособности [3].  
Таким образом, разработка комплекса мер по профилактике никоти-
новой зависимости у студенческой молодежи достаточно актуальна. Боль-
шинство студентов курят для снятия эмоционального напряжения и дис-
комфорта. Систематические занятия физической культурой и спортом в 
спортивных секциях и клубах оптимизируют эмоциональную сферу, фор-
мируют практический интеллект, развивают коммуникативность – все это 
способствует отказу студентов от курения для снятия эмоционального на-
пряжения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие дисциплины, как необходимость со-
блюдения общепринятых правил поведения в обществе. Значимость дисциплины для 
государства и общества в целом. Обозначена связь между дисциплинированностью 
подростка в школе и его дальнейшим законопослушным поведением в обществе. 
Abstract. The article considers the concept of discipline as the need to comply with 
the generally accepted rules of behavior in society. The importance of discipline for the state 
and society as a whole and for the individual. The connection between the discipline of a tee-
nager at school and his further law-abiding behavior in society is indicated. 
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Дисциплина – это обязательное подчинение для всех членов коллек-
тива, установленным правилам поведения [8]. Дисциплина предполагает 
не только знание привил поведения, но и признание необходимости их вы-
полнения. 
Как показывает практика работы инспекторов ПДН, подросток, сис-
тематически и безнаказанно нарушающий дисциплину в школе и дома, 
вырастает в правонарушителя.  
По сведениям статистики, за последние годы число осужденных не-
совершеннолетних резко снизилось. Так, например, в 2007 году в колониях 
РФ находилось 10750 несовершеннолетних, то в 2019 году уже 1060 чело-
век [11]. Такое снижение свидетельствует не о том, что несовершеннолет-
